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要旨
日本語においては、名詞と名詞を並べる際に、カテゴリー性を前提とする{やjとカ
テゴリー性を前提としない[とjを用いる。それに対して、中国語では、並列を表す“和"
がカテゴリー性とかかわらないため、中国語において、カテゴリー性を表示する表現に
はどういったものがあるのか検討する余地が残されている。また、日本語には、並列助
詞の「やj以外に、並列要素の後に置いてカテゴリー性を表示する「のようなJといっ
た表現もある。本稿では、 E本語において「のようなjが表示するカテゴリ一位を、中
国語のどのような形式が担っているのかを観察していく。
キーワード:カテゴリー性 「のようなj 列挙助詞
1 はじめに
これまで、物を並べ立てる表現については、 iヨ本語では、「とJIやjなどの並列助認
の研究が主であった。中国語においても、並列表現については、「とJIやjと意味的に
対応するィ干口刀の研究が主であった。本稿では、「とJIやjのみならず、「…のようなj
のカテゴリー性に注目し、さらに対応する中国語の“・・・一美的"などの要素も視野に入
れ、分析を進めていく。
「やjの場合、メンバーを例示することが目的であり、前提となっているカテゴリー
について、そこに所属するメンバーを挙げる。即ち、あるカテゴリーのメンバーを例示
することで、そのカテゴリーの存在を示唆(暗示)するのである。
「のようなjは{前接要素のようなカテゴリーが存在するj ということを示す。前提
となる要素を列挙して、カテゴリーを表示(明示)するといえる。
自本語の場合、{やj という並列助認はカテゴリーを暗示するが、中国語の場合、並
列接続詞である“和"はカテゴリー性にかかわらない。こういった事実を踏まえ、本稿で
は、カテゴリーを明示する IAやBのようj という日本語が中国語でどのように訳され
るか確認し、中国語においてカテゴリー性の前提がどのように表現されるのか調査す
る。 E本語の「のようなjに関しては先行研究が存在するものの、中国語との対照は行
われていない。この種の研究は、中由語を対象としたものでも数が限られる。本稿で
は、日本語の「のようなjとそれに対応する中国語を車1に対照研究を行う。
中日対訳コーパスで、の検索の結果、 IAやBのようjに対応して用いられる中国語の
表現は次のようなものであることが明らかとなった。
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l一笑/之笑 19例中2例(10.5%)
細工品が、目龍や、 mのような端物とよばれるものではなくて……
如果竹制工芝品不是指竹箆、竹婆之美的零奈京西…・
I jさ梓的/那祥的 19例中8例 (42%)
サノレトノレやボーヴォワーノレのような思想家や作家
像炉特、破包瓦方て那祥的思想家作家
I 等/等等 19例中 3例(16%)
金閣は、永久に揺れうごいている風や水や焔のような材料で築かれたものかと見え
た。
金問就好象是由永元定j主的j丸、水、火焔等材料持成的。
1¥1ゆ 19例中6{:列 (31.5%)
神奈川県の相模原や厚木のように、自らインダストリアノレ、パークと称するものも
あらわれてきている。
如神奈川昼的相模原和厚木，出現了工「公園。
以上、コーパスから抽出した19の例文を 1--1¥1に分けたが、これらの IAやBのよ
うjに対応する中国語の表現について、他の表現での訳出の可能性を検討する。その結
果をまとめたのが次の表 Iである。
表 1 iのようJの中国語訳
一笑/之笑 j計羊的/那梓的 等/等等 ゐ 例の数。 。 。 × 2 。 。 。 × 
ム 。 。 × 3 
I 
× 。 × × 2 。 。 。 × 2 。 。 。 × 2 
1Il 
ム ム 。 × 1 
× 。 × 。 1 
ム 。 × 。 l 
IV 
ム 。 。 。 2 。 。 。 。 2 
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表 lの記号の意味を確認しておく。 f(Q)Jは実際に訳された表現である。また、 fOJは
言い換えることが可能な表現、 fxJは不可能な表現である。[ムjは言い換えることは
可能で、あるが、ニュアンスが変わってしまう表現である。
収集した用例をこのように整理したところ、“一笑/之美"に訳せる(置き換え可能で
ある)のは19例中9例、“iさ梓的/寿IH学的"に訳せるのは18例、“等/等等"に訳せるのは
15例であることが確認された。“一笑/之美"に訳せる割合が最も低いのは、この表現国
有のイメージが影響していると考えられる。“一笑/之美"には、人を並列する際に )~j い
ると、マイナスのイメージが付与されるという性質がある。
仁!コ国語の“一美/之笑ぺ“遠祥的/君15梓的"、“等/等等"は、いずれも列挙助詞!と呼ば
れる。一方、中国語の列挙助認に!認する研究はあまり進められていない。さらに、日本
語との対照研究は管見の限り見られない。本稿では、これらの対応関係を明らかにす
Q。
次に、中国語のこのような列挙助詞が!ヨ本語でどのように訳されているのかを見てい
く。
I之美
(i2つ以上の名詞十“之突っの形で、列挙した事物とi可類の事物を指し;…と…など)
のたぐい、のようなもの。
(1) 地成天与倍、牡、抽之突放射性元素打交道。
彼女は毎日ラジウム、 トリウム、ウランなどのような放射性元素とつきあっ
ている。
(伊地矢[12002: 2001) 
一美
(名詩の後ろに用い)・・・といったような、といったたぐいの。
(2) 字典一美的唱叫工具唱。
字典といったたぐいの書物は参考書と呼ぶ。
(イjtt也知2002: 1748) 
I :iZ祥的
cr 'jさ祥的'十名詞Jr' jさ梓的'十数量詞十名詩jの形で連体修飾語に用いて、性状を
示し)この(その)ような。
(3) 体看大寄是迭梓的人時?
兄貴をそんな人だと患っているのかね。
(伊i也知2002: 1969) 
l 列挙助詞というのは、列挙されるものをまとめる、ある離のグルー プを示す助詞である。
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I 等
(並列する複数の事物のうちの一部を 2つ以上提示して他を省略する場合に最後の語
の後に用い)…など、…などなど。 与 等等
(4) 宋代著名i寺人有陪続、王安石等。
宋代の有名な詩人には陸続・王安石などがいる。
(伊土也知2002: 275) 
中国語の“一笑"“遠祥的"“等"を見ると、 l宛らかに“之美"“jさ梓的"はカテゴリー
性とかかわっており、並列されたメンバーが同じ「類JIカテゴリーjに属しているこ
とを表示している。但し、“等"は日本語の「などjと対応し、他のメンバーがあるこ
とを暗示するだけで、カテゴリーを表示することはない。
2 中国語における列挙助詞
まず、日本語と比較するために、中国語における列挙助認に関する説明の妥当性を検
討する。政 (2001)は、それまで列挙助認について研究した論文は lつもないと指摘
し、 4つのパターンに分けて列挙助認について論じている。列挙助詩は、現在すでにあ
まり使われていないものを含め、“等、等等，云、云云，一美、之美、之流、者流、一
流、什仏的、 [1合的、的"の12種であるとされる。また、技 (2001)では、列挙助詩と
いうのは、列挙される語の後に置かれ、列挙関係を表すあるいは表すのを手伝う助認で
あると述べられている。
徐 (2012)は、“迭祥的"“男同学的"も列挙助詞と見なし、政 (2001)では12種とさ
れていた列挙助詞を計14種とした。現代中国においては、一般に使われている列挙助
認として、“等、等等"“一笑、之笑"、“什仏的、 i浩的、的ぺ“遠祥的、那祥的"とい
う4つのタイプがあると考えられる。そのうち、“什仏的、日合的、的"は話し言葉とし
て使われるが、書き言葉としてあまり使われないため、本稿では、“等、等等"、“一
美、之美"、“遠祥的、那祥的"という 3パターンを&!fhに検討する。
これらの列挙助詞にはどのような違いがあるのだろうか。まず、 1節で述べたよう
に、“一炎、之笑'¥“遠梓的、那梓二的"はカテゴリーを表示するが、“等"はカテゴリー
を表示しないという違いが挙げられる。また、列挙助詞向土が共起で、きるかどうかとい
う点から見ると、“等"は“一炎、之美"、“遠梓的、那祥的刀と共起できるが、“一美、
之笑"“遠祥的、那祥的"はお互いに共起できない。
(5) 不問的民史年代，不問的屋家，都成了脱寓笑阪、耽子幻想、主現主文等一笑
人物的代名河。
(黄2008: 15) 
(6) 渚如吹料、時酒、食主主、豆生紙等之笑。
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(CCLコーパス)
(7) 戦合国調査披告説，在lE1HI像憂谷、-tt立奇、述-t，雅加速以及弓尼t立等返祥
的都市，毎年抗捧的土立扱等子“吃"捧返些城市各自年財政預算的30%至
50%，到本世記末佑i十将要翻一番至二番。
(CCLコー ノTス)
(8) 正是在法科大浪淘沙，人オ輩出的年代呈，オ戸生了像李白、社南、美双郷、
魯迅等那祥的文学亘星。
(CCLコー ノマス)
なぜこのような振る舞いを見せるのかというと、 1節で述べたように、“等、等等"
が「などjと対応し、“一美、之美"と“遠祥的、那梓的"は「のようなJと対応して
いるためであると考えられる。日本語においても、「などのようなjのように「などJ
と[のようなjが共起可能でふある。
(9) でも、時々マクドナノレドやケンタッキーなどのようなジヤンクフードが1ft~i性
に食べたくなる事があります。
(1現代日本語書き言葉均衡コーパスj少納言)
“等"と“一笑、之美"“遠祥自旬、那祥的"が共起できるのは、二者の機能が異なるか
らである。“等"が示す機能は{一部列挙jであるが、“一笑、之笑"と“jさ祥的、那祥
的"が示す機能は「カテゴリーの表示jであると考えられる。
2.1 一笑/之笑
中日対訳コーパスで iAやBのようjの「のようJが“一炎、之笑"に訳されている
のは以下の 2例である。
(10) a大正十四年には、今日のようにパスやマイシン類のような結核の卓効薬は
なかった。
b在大正十四年的吋候，我{日現在用的PAS和零菌抗素迭美治結核病的特致
話述没有出現。
(中日対訳コーパス:坊ちゃん)
(11) a細工品が、自鰭や、然のような端物とよばれるものではなくて・・
b如果竹制工乞品不是指竹箆、竹婆之美的零奈京茜……
(中日対訳コーパス:坊ちゃん)
政 (2001)によると、“之失"も“一美"も、複数の並列要素の後にも単独の要素の
後にも置ける。複数の名詞の後に置かれた場合には、 i司類の事物が列挙しきれていない
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ことを表すのに対し、 1つの名詞の後に置かれた場合には、代表的な事物を挙げ、ること
を表す。校 (2001)では以下の例文が挙げられている。
(12) 他原期望那樟木箱里有点元宝金条之美的京西，最不済せ:!，i変有些金保首怖。
(13) 他1fJ是同什仏什仏公司j圭了拘， ~合人家到)j十i一美的地方接卒去了。
(政2001: 37) 
味 (2001)によると、“X之美"が連体修飾語だけでなく、さらに主語(例文14)、目
的語(例文15)としても使えるのに対し、“X一美"は主語(例文16)、自的語(例文17)
になることができず、連体修飾語としてしか使えない。
(14) 就実阪上説，中国1日思想的家族美系父子美系之失，其突早己崩演。
(15) 第二，以前的家庭中間，本来常有勃難，到了新名河流行之后，使者I~改称“革
命"然高其~也侃是擦技至子相号，要賭本至子相打之笑，与党醒者的改
革，裁然荷途。
(16) 古吋，子タト来物品，毎:加海字，如海楢，海梅;{t:，海裳之笑(?一笑)。
(17) 那吋候学校里己径吋宍安排Wy弘苦披告、吃'1乙苦坂、坊貧i司苦一美(的活功)。
(弦2001: 38) 
黄 (2008)も列挙助詞は言語学においてあまり重視されてこなかったと述べている。
また、“之美"は列挙fl)J認の中で最も使われているものであるにもかかわらず、それま
で体系的に研究されてこなかったとして、組み合わせ対象、文法機能、語業規約、詑用
特徴などの角度から“之笑"と“一美"について詳しく分析している。黄 (2008)の
内容は以下の表2、3、4のようにまとめられる。
表2 組み合わせ対象
文法単位 構造形式 構成類別 内部関連
いき詩嚢素 ~ユ舌n五tコ プレー ズ 句 名詞が 名詞が 普通 li有 持1:列式 連接式 配合式1つ 2つ以上 名詞 名詞
之失 十 イ “ト 十 十 十 十 十 十 十 十
一笑 十 十 十 十 十 十 十 十 十 →ー 十
組み合わせ対象に関しては、二者間に差が見られない。
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表3 文法機能
助詞組み合わせ
Xの構造機能
“X之美"和“X一美"
の機能 という構造の機能
以て 粘着 重ね 名詞 形容詞 動詞 主語 目的語 連体 挿入修飾語
之笑 十 十 十 寸一 十 十 十 十
一笑 十 十 寸占 十
表3から分かるように、「動詞Jr主語Jr目的語Jr挿入jといった項目にこ者間の相
違が見られる。以下、それぞれの例文を挙げる。
(18) 事r年中的克饗前戎如打球、抜荷[之笑]，在起初都有神秘的象征意y__，其日生
負具有決定地豆、家族或小人地住的意文。(功河性)
(黄2008: 17) 
(19) 焚衣野祭[之美]，皆関巷人之事也，用之夫子，児札示杯甚。(作主i吾)
(黄2008: 18) 
(20) 早餐一殻吃面包、牛妨、果汁、湾蛋[之笑];午餐大多在外面吃，九片三明
治、一杯熱功日時間E九只香蕉就行了。(作実i吾)
(黄2008: 18) 
(21) 如果不以一千主題，比如“継承法" [之笑]，来持列整理的活，那仏栓索就
要浪費彼多吋i可，交史率突在太低。
(黄2008: 21) 
挿入というのは、“之美"が他の例示を表す語(たとえば“比如，如，象")とともに
文中に出現し、文の挿入成分として働くことである。挿入としての用法では、“X之美"
の前後で読点により文のほかの成分と分けることが可能であり、加えてその部分を削除
しても文が完成するという特徴が見られる。
また、“等"“等等"は重ねて使えるのに対し、“之美"と“一美"は重ねられないと
指摘している。しかし、中国語では、列挙助詞“等"を重ねて“等等"とすることがで
きるが、一般的にこのような重ねた形式は用いられない。従って、“之美"と“一美"
に重ねた形式が存在しないというよりは、重ねることが可能な“等"のほうが有様であ
るということになる。“等"は、“等等"という重ねた形式としても使用可能であるとい
う点で、日本語の[などJrなどなどjと類似している。
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表4 語素意味
語葉性質 詩集規約
話き 一部列挙 選択列挙 概括式(名認が2つ以上) (名詞が1つ) i窓i聡式 転換式
之笑 十 十 十 十 十
一笑 十 十 十 + 
表4でも“之美"と“一笑"の差異は見受けられない。
黄 (2008)のうち、もっとも有意義な指摘は詩嚢規約に関する分析であると考えら
れる。黄 (2008)では、次のように述べられている。
就“之美"和“一美"前的多項式“X"的活x_笑則前言，一般来iJt其中的各J]l
都属子同一今或相美的活文Tlil持。
(黄2008: 24) 
(“之笑"と“一美"の前の多項式“X"の語糞類別に関しては、通常、そのうちの各要
素が同じかあるいはそれと関わる諾葉範轄に属している)(筆者訳)
この点はまさに日本語の「のようなjと対応し、“之美"と“一笑"はカテゴリーのマー
カーとしての機能を持っているといえる。また、黄 (2008)を含め、列挙助詞に関す
る先行研究は、列挙助詞が対象を全て列挙しているわけではないとしている点で一致し
ている。多くの実例を見る限り、たしかに文中で形式化した“X"以外に、 i可じカテゴ
リーに属す他の要素を挙げることは可能であるように考えられる。しかし、それは必ず
しも他の要素を列挙しきれていないということ表すわけではないように考えられる。干
の点、については、より踏み込んだ議論をしていく必要があるだろう。
2.2 迭祥的/週間学的
中日対訳コーパスで fAやBのようjの「のよう jが“那祥(仏)/迭祥(仏)/ー枠"
に訳されているのは以下の8例である。
(22) a金閣寺や銀閣寺のように拝観客こそないけれど、衣笠山麓では、龍安寺、
等持i涜とならんで、歴史もふるいし、関山は夢窓歯師である。
b盈然不象金問寺、摂陽寺那祥香客盈I'l，但在衣笠山麓，向友安寺、等持院
不相上下，日史悠久，汗!お祖姉是多笛!雪帰。
(中iヨ対訳コーパス:金閣寺)
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(23) aサノレトノレやボーヴォワーノレのような思想家や作家が哲学の高等教育資格試
!験を一番で通過しだということが話題にのぼるのは、充実したフランスの
試験制度を背景にしてはじめて意味を持ちうる席次である。
b像炉特、破包瓦忽那祥的思想家作家，他11']曽名列哲学的高等教育資格考試
的梼首市成方人ifJ的活題 高速科名次只有在充妥的法思考i式制度的背景
下，オ皇出官的真実含文。
(中日対訳コーパス:マッテオ・リッチ伝)
(24) a その漢文を明~!ijjや清朝の人が読むようになることを、ましてや林羅出や新
井白石のような日本の学者政治家までが読むようになることを・1
b明、清的文人将詞i実迭些?又文著作，甚至{象林歩山、事r井白石那梓的日本学
者、政治家也将i渇i柔返些著作…・・。
(中iヨ対訳コーパス:マッテオ・リッチ伝)
(25) a 彼はその『自伝jの中に、“Artourdes impasses mandarines" という章を
設けて、梁汝浩、 l趨乗釣、局学j壊などのシナの大宮や厳復のような学者と
会った印象と西国寺公望、渋沢栄一、末松議長澄などの日本の知i攻派の指導
者と語り合った印象とを比較している。
b 他在其《自侍》中写下迭祥一章:“Autourdes impasses mandarines"， i己
述了会見中国的高官如梁汝浩、走互乗的、周学照以及戸笈那梓的学者E~ 的印
象，井比校了与西国寺公望、渉浮菜一、末松嫌澄等日本知i孜派領専人交i炎
j舌自守感iu1!: 
(中日対訳コーパス:マツテオ・リッチ伝)
(26) a 明治維新の指導者となった下級武士や、明治の産業界の指導者となった渋
沢栄ーのように、半農半隠の家の子の登場はこのようにして可能になった
のである。
b迭就使担任明治娃新領専者的下級武士得以登上政治舞台，井旦使得象沼津
菜ー那祥的人能移由半衣半商之家的子弟成方明治付期戸止界的領袖。
(中日対訳コーパス:激動の百年史)
(27) a向様に、日本の貴族や武士には、西欧の貴族やジェントノレマンのように、
外国旅行をすることによって、その国の彼らと対応する人々と友好を結ん
だり、あるいは未知の国へ出かけるという探検の趣味はほとんどみられな
かった。
b荷且， 自本的貴族和武士以不象西欧的貴族和紳士官]那祥到外国去旅行，在
国外活交与自己地位棺当的名流;他1fJ対子到一元所知的関度去探隆也蓋元
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央趣。
(中日対訳コーパス:適応の条件)
(28) a これらは、床や水槽や天窓のように硬くて安定した《物》だと僕は考え小
さい震えのような感動が鉢を走るのを感じた。
b他1fJ和地板、水池以及天棚ー祥的笠硬安定的“物"。我逮祥想着，就感到
体内有微微震致的感i;)]在鴻流。
(中日対訳コーパス:死者の者り)
(29) a しかし南京や南昌のような大きな都会では徒歩で全部を訪問するというの
は到底できそうにないことだったのです。
b 1笠是，在{象南京或南昌述仏大的城市，我1(J是不可能歩行去四i方那仏多人
的。
(中日対訳コーパス:マツテオ・リッチ伝)
徐 (2012)は、“遠祥的"“那梓的"も列挙助詞と見なし、弦 (2001)が12種とした
列挙助詞を14種に改めている。
“遠梓的"について、徐 (2012)の内容をまとめると、以下の表5のようになる。
表 5 “連祥的"
組み合わせ対象と方法 X十助詞機能 詩嚢意味 文体
[出空 名詞/ 普名/ lつ/ 粘着/ 主語/ 連体/ 全部/ 当t三主ヨ三υヨtコu動形詞 回名 2つ以上 自iお 目的語 連用 一部 iコ詑
iさ祥的 十/十 十/十 十/十 十/一 一/一 一/十 十/ー
2.3 等/等等
中日対訳コーパスで fAやBのようjの(のようjが“等"に訳されているのは以下
の30Uである。
(30) a士、農、工、商という身分的秩序が、文学や言葉の使用法のような細かい
ところにいたるまで、日本人の生活を規制し、儒教道徳が社会関係におけ
る上下尊卑、服従・奉仕の関係の基礎となっていた。
b土(武士)、校、工、商法一身{分等級制度，一室束縛着臼本人的生活，甚
至文字和i苦言的用法等姐令都有戸格的区別 儒教道徳在社会美系中成了上
下尊卑，服b人和致忠、等美系的基拙。
(中日対訳コーパス:激動の百年史)
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(31) aたゆたう水の反映によって堅田な形態の縛めを解かれ、かかるときの金問
は、永久に揺れうごいている風や水や焔のような材料で築かれたものかと
見えた。
b正由子揺功的水影的反映，官オふ人牢闇束縛的形恋中解放出来。迭吋{I柔的金
i萄就好象是由水元定迎的民、水、火焔等材料持成的。
(中日対訳コーパス:金閣寺)
(32) a特に社会科学というものがアメリカやイギリスのようにさかんになってい
ない日本では、社会科学的思考法というものがほとんど定着していない。
b特別是在社会科学的普及程度返不如美英等国的自本，能移用社会科学的方
法去看待問題的人少得可怜。
(中日対訳コーパス:適応の条件)
味 (2001)において、“等"は複数の名認の後にも、 1つの名詞の後にも置くことが
できるのに対し、“等等"は複数の名認の後ろにしか置けないと述べられている。この
点については本稿筆者も同意するが、以下の記述は検討を要するものと忠われる。弦
(2001)は、囲有名詞の後ろに“等"は置けるのに対し、“等等"は置けないと述べ、
以下の例文を挙げている。
(33) a不消説，仇深手下有的早己是只要行賄，便元不拾使的人物，柳湘蓮等(* 
等等)借此与秦可{言内外勾結，ヰド止一自。
(張2001: 35) 
b言うまでもなく、仇珠の部下には、もうJ!首賠さえすれば何でもやってくれ
る人ばかりになっている。榔湘蓮などはこれで秦可信と子を組んで、いる。
それは咋日今日のことではない。
(日本語訳の bは筆者によるもの)
この併にある“相il湘蓮"は確かに固有名詞であるが、ここでは普通名詞なのか由有名
詞なのかという違いは明らかに文の文法性に関与しておらず、取り上げられる名認が1
つなのか複数なのかが文の成立の可否に左右しているように思われる。この例文は名詞
が1つであるため、“等等"が使えないのである。
一方、日本語の場合、(などjは単独の名詞の後ろに寵かれるが、「などなどjは複数
の名詞の後ろに置かれる。
また、“等"が粘着的で、列挙対象の後に置かれることしかできず、単独では使えな
いのに対し、“等等"は自由で、単独で、も使用することが可能であると述べている。
(34) a比如内分泌的不均衡，循訴系統的不)11員1弘侍到系統的皆目立'阻[i高和素吉L，等
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等。
(5長2001: 36) 
b例えば内部分泌の不均衡、循環器官の不調、伝達系統一時的な阻害と混
乱、などなど。
(日本語訳の bは筆者によるもの)
一方、日本語の場合、「などjの前に f…j という記号がつけられるが、「のようなj
の前に f…jはっけなし ¥0 E!j)ち、 fなどjは接続に関して自由であり、(のようなjは粘
着的であるといえる。
(35) aわが家のベランダにはレンギョウ、ザクロ、・・・などが植えてあり、花が総
えず咲いている。
b ??わが家のベランダにはレンギョウ、ザクロ、・・・のようなが植えてあり、
花が絶えず咲いている。
cr現代自本語書き言葉均衡コ一回パスj少納言)
ここまで見てきた先行研究の成果は、表6のようにまとめることができる。また、中
国語の“等、等等"“之突、一美"“遠祥的、那梓的"に関しては、名詞の後に続くとい
う点は共通しているが、その機能には相違が見られる。より厳密に列挙助詞の機能を見
ることによって、日本語と中国語の対応、関係を体系的に整理することが可能となる。
表6 中函語の列挙助詞の比較
主語、目的語に 2つ重ねるか 名詞がlつで 前に r，Jが挿入
なるかどう治、 とうか よいかどうか 可能かどうか
等 。 。 。 × 
等等 。 。 × 。
之美 。 × 。 × 
一笑 × × 。 × 
『
of学的/那祥的 × × 。 × 
--'-ー ーー 一ー一一一 一一甲山ー 一ー一一一一
3 中国語の“一美/之美"“注梓的/那祥的"と「のようなjの対照研究
中国語の列挙助詞と対応する日本語は(のようなjである。中国語には、“一美"と“之
美"をはじめとする列挙助詞があり、それらは中国語学研究であまり重視されてこな
かった。さらに、日本語と中国語の列挙助認の対照研究は管見の限り見られない。本節
では、中国語の先行研究の知見をもとに、日本語と中国語の対照研究を行う。中国語の
列挙助詞についてまとめた表6をもとに日本語の「のようなJの用法を整理すると、表
7のようになる。
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表 7 “之美、一美"“遠祥的"と「のようなj
主語、目的語に 2つ重ねるか 名詞がlつで 前に r，Jが挿入
なるかどうか どうか よいかどうか 可能かどうか
之笑 。 × 。 × 
一笑 × × 。 × 
j2¥:祥的/耳目祥的 × × 。 × 
のような × × 。 × 
前述したように、“之美"は主語、自的語、連体修飾語として機能するが、“一美"は
連体修飾語としてしか用いることができない。一方、日本語の「のようなjも連体修飾
語としてしか用いられないため、“之美"より“一美"のほうがより[のようなjと近
い性質を持っていることが分かる。ただし、日本語の[たぐいjは、“之美"とi司じく、
主語、目的語、連休修飾語として機能することができる。このような点からも、日中対
照研ー究を行う場合には、より広範な言語形式を観察する必要があることが窺えるが、
「のたぐいjなどの表現の詳細な分析については、今後の課題としたい。
一見、表7から、“一美"と“遠祥的"が同じように振る舞うように思われるが、厳
密には、人を修飾するi擦に“遠1学的/寿IH学的"を使う傾向が強くなるという違いが観察
される。なぜならば、“一笑/之美"が人を修飾する場合にはマイナス評価的なニュアン
スが生じ、日本語の「なんかjに相当する意味合いが読み取れるためである。
コーパスを使い、“遠祥的人"と“之美的人"をそれぞれ入力して、検索した結果、“迭
梓的人"が120例があったのに対し、“之美的人"は僅か1例しかなかった。この 1例も、
軽蔑の意味合いで使われている。
(36) a h人他的笑，我可以判断屋呈述有什仏人，不是那些{象朱科長:之笑的人物就是
女客人。
b彼の笑い声から私は部屋のお客がどんな人だか推測できた、あの朱課長の
類の人物か、さもなければ女の客だ。
(中日対訳コーパス:天云山侍奇)
また、例文 (37)のように、 l:jコ庖語の“之失的"は述語になれるが、日本誌の「の
ようなjは述語になることができない。
(37) a 史叔叔就是史福間，他是欧洲人，他扮命'I_5t中国i古，併合悦北京i古， li守命把
一些河jしりし化"和悦“50i郷"“真棒刀“悲i世"之美的。
b史叔父さまは史福掲のことで、ヨーロッパ人だ。彼は熱心に中国語、それ
も北京弁を話そうとした。単語の後にさかんに ierJの音をつけたり、 ffg
i癖j、f真棒j、f意地jといった類の言葉を連発する O
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(中日対訳コーパス:活功変人形)
また、第2節で、“等"が “一美、之美"、“;逮祥的、那祥的"と共起で、きると述べた
が、“等等"についてはその振る舞いが明らかにされていなかった。そこで、“等等"の
用例がどうなっているのかをコーパスで検索したところ、“等"とi苛じく、“一英、之
笑人“遠祥的、那祥的"と共起で、きることが分かった。
(38) a相比絞子那!些秘帯、写作等等之美的“Bf自黄花"課程来，“国防開会"寺
~l}宝算是佼佼者了。
(CCLコーパス)
b そのような秘書、作文などなどのような「昨日黄花の(古臭い)J課程と
比べたら、「国際ピジネスj という専!ヨIJは相当良いものといえる。
(日本語訳の bは筆者によるもの)
(39) a他的“迷情"好象是在男タトー些重大方面，渚如社会理想、人美命退、世界
前途等等一笑問題。
(CCLコーパス)
b彼の「困惑jは別の重大な方面にあるようである。例えば社会の理想、人
類の運命、世界の前途などなどのような問題である。
(日本語訳の bは筆者によるもの)
(40) a只要在屯視舞台上ー出場，悠就会所到著名表演芝木家，芝木大姉，名人，
名!境，明星，笑星，影星等等返梓的称呼!
(CCLコー ノマス)
b あなたもテレビの舞台に立てば、有名な演技者、芸術家、有名人、評論
家、スター、お笑い芸人、俳優などなどのような呼び名が聞こえてきま
す!
(日本語訳の bは筆者によるもの)
(41) a 我iiJ 7ョ何不能下功夫造出上追唐宋水平的七弦琴，如{象“九脅1j'~~~"、“鶴略
秋月"、“夫氏海涛"等等那祥的?
(CCLコーパス)
b どうして私たちは唐宋時代の水準を超える七弦琴を工夫して作らないの
か、例えば、“九首王不侃"、“鶴略秋月"、“夫氏海涛"などなどのような?
(日本語訳の bは筆者によるもの)
一方、「現代日本語書き言葉均衡コーパスj少納言で検索したところ、日本語の[な
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どのようjは380例あったのに対し、「などなどのようJは1例も見受けられなかった。
このように、“等"“等等"と“一美、之笑"、“遠祥的、那梓的"、「などjと「のようなj
は共起できるが、「などなどjと「のようなjは共起で、きないことが分かる。
5 おわりに
日本語においては、名謂と名認を並列する擦にカテゴリー性を前提とする[やjと、
カテゴリー性を前提としない{とjとがあり、名詞の後に置かれる形式でも、「のようなj
はカテゴリー性を表示する。それに対して、中国語の“和"はカテゴリー性と直接的に
は関係がなく、列挙助認の中の“之美"などのタイプが、カテゴリー性を表示する機能
を持つ。
本稿では、中国語のカテゴリー性を表示する形式に、どのような広がりがあるのかと
いうことを、改めて取り上げた。中国語の“和…等"は、「やjに見られるカテゴリー
性と同様のものを示す形式ではない。中国語においてカテゴソー性を前提としている表
現は、“之笑"などの列挙助認であるといえる。“之笑"に対応する日本語として、 r.ー
のようなjという表現が挙げられる。 r.ーのようなjは、そもそも例示の機能を持って
いるため、[やjとi可じような説明が可能で、ある。つまり、「やjと「のようなJという
のは、いくつかのものをカテゴリーの中に導入するという点で、共通の機能を有してい
るといえる。カテゴリー性の観点から日中の並列表現を分析することにより、従来行わ
れていなかった中盟諸の列挙助認の記述、および並列表現の日中対照研究が可能とな
る。
本稿では、日本語におけるカテゴリー性が中国語においてどのように実現されている
のかという問題意識から、中国語の列挙助詞に注目した。さらに、列挙助認がどのよう
な品詞を列挙するのか、並列する名詞が1つでよいのか否か、「、jが挿入可能か否か、
主語や目的語になれるか否か、といった観点から中国語の並列表現を再整理し、同様の
観点から日本語を分析した。日本語の{のようなjと中国語の列挙助認を比較して検討
した結果、{のようなjと“一美"“遠祥的"が近い用法を持っていることが分かった。
以上の分析により、「などjのグノレープと「のようなjのグループは、異なった性質
を持っていることが分かる。この 2つのグループに違いが生じる要因について、今後の
課題とする。
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